zenés szinjáték 3 felvonásban (4 képben) - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvy György by unknown
II VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 168. szám (O) Bérlet 168. szám (O !
Debreczen, szerda, 1907. évi április hó 24-én:
Zenés szín já ték  3 felvonásban (4 képben). I r ta :  M artos Ferencz. zenéjét sz e rz e tté : Huszka Jenő. R endező: Polgár Sándor. K arnagy: M ártonfalry György.
S Z E M É L Y E K :
G ül-Baba, a  rózsák ap ja  — 
Leila, leánya —  —  — 
Kucsuk Ali, badai basa — 
Gábor, m agyar lantos diák -  









Ár kosi Vilmos. 
Zsigmondi A nna. 
Boda Ferenc. 
Zilahyné Vilma. 
P o lgár Sándor. 
László Arauka. 
Magda Eszti. 
K állai Hermin. 
K ertész Kata. 
E rdélyi M argit. 
Salgó Anna. 
A rdai Vilma.
Zülfíkér, főennuch — —- 
A budai b iró— — — —
Muezzin — — — —
Főzarándok — — — —
Petykó, a  Mujkóék fia — — 
Első spahi —  —  — —
Második spahi — — —
Első 
Második






Perényi Józs f. 
Árk si Olgicza. 
Szilágyi Ernő. 
Ungvári Vilmos. 

















M ártonfi Jenő. 
Rózsahegyi Ilo n . 
U. Palásthy Ilona. 
Vadászné.
Ulemák, spahik, zarándokok, szerecsen szolgák, tn -  
nuchok, rabnők, kürtösök. Történik a  XVI. század  
végén, Gül-Baba m ecsetjében, Budán.
M Ú S O R  : P én tek : Utazás a föld körül 80 nap alatt. Látványosság „Ba — Szom bat: Utazás a föld körül 80 nap 
alatt. Látványosság. „C8 — Vasárnap délu tán : A madarász. Operett. E ste : Utazás a föld körül 80 nap alatt. Látványosság. Bérletszünet.
11 - 1 f  i Földszinti ós I. em eleti páholy 9 kor. -  Földszinti esaládi páholy 15 kor. — I. em eleti családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy
_ # ____  6 kor. Támlásszók I— V ll-ik sorig 2 kor. 40 fül. V ili—XlI-ig 2 kor X III— XVII-ig I kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill.
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. —• Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- ós ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig ós délután 3 —5  óráig. — Esti pónztámyitás 6  *|a órakor. 
13lönclltezdete  ^\  órakor.
Bérlet 169. szám, (_A.) Holnap, csütörtökön, április hó 25-én: Bérlet 169. szám. {J±.)
PÜSPÖKI E0ZSI felléptével:
M I L L I Á R D O S  KISASSZONY.
O perette 3 felvonásban.
Z I L A H Y ,
Lebrecaen város könyvnyomda vállalat A. — 190?,
D eb re cen i  E g y e te m  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
ig a z g a tó .
helyrajzi sz á m :  M s S z ín  1 9 0 7
25^3
